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-
 
 Zagreb: Školske novine, 
2015., 258 str.
Godine 2015. u izdanju Školskih novina izišla je knjiga 
pedagoga -
pogovora koji je napisao urednik knjige dr. sc. Vladimir Strugar, pojmovnika te kazala 
imena i kazala pojmova.
-
 
-pedagogijskoj i odgojnoj baštini.
-




kroz nagradu koja nosi njegovo ime, a dodjeljuje ju Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
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-
gojno-obrazovnoj djelatnosti (predškolskoj, osnovnoj, srednjoj, visokoj, znanstvenoj i 
njezine provedbe bilo je glasilo društva 
im je poveznica doškolovanje ili specijalizacija u inozemstvu, gdje su se upoznali s 
-
pedagogijski pisac, autor sveobuhvatne teorije odgoja, priznat u zemlji i inozemstvu. 
Stjepan Pataki (1905. – 1953.) bio je pedagog u duhu kulturne i vrijednosne pedagogije 
završava podnaslovom “Iz studenske perspektive”. Zlatko Pregrad (1903. – 1983.) i 
Vrijedan doprinos knjizi dao je i urednik dr. sc. Vladimir Strugar, koji u pogovoru 
-
blja od 1894. do 2000. te završnu misao da je 
